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RESUMEN 
En el presente trabajo se coloca de relieve la complejidad que caracterizó como instituciones 
a las Audiencias indianas en la resolución y apelación de actos de gobierno. Se subraya la 
importancia en el marco general de la administración pública, con un repaso de las relaciones 
entre la Audiencia limeña y el virrey del Perú y, además, se exponen algunos episodios con- 
cretos de la vida de 1aAudiencia de Lima que ilustran sobre la importancia de sus resoluciones 
frente a reclamos contra actos gubernativos durante los siglos XVI y XVII. 
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ABSTRACT 
This paper put out the complexity that characterized the Indian audiences as institutions in the 
resolution and appeal of acts of government. The irnportance within the overall framework of 
public administration, with a review of relations between Audiencie of Lima and the viceroy 
of Peru, and also some specific episodes in the life of the Audiencia of Lima are outlined, the 
ones that illustrate the irnportance of its resolutions relating to claims against governmental 
acts during the XVI and XVII centuries. 
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Reflexionando sobre lo que fue la protección a las personas en la América indiana, Bernardino 
Bravo Lira pondera las inmensas diferencias que presentaron los reinos de Indias con respecto 
a la realidad europea, e incluso con respecto a la realidad de las colonias francesas o inglesas 
establecidas en el Caribe a partir del siglo XVII. Estas últimas constituyeron "minúsculos enclaves 
europeos en ultramar", cuyos habitantes vivían sin tener relación alguna con la población aborigen, 
y empeñados en "reproducir, en la medida de lo posible, las formas de vida metropolitanas". La 
complejidad de la realidad hispano-americana, sin embargo, suscitó la aparición de un panora- 
ma distinto, en el que no fue posible el simple transplante de las instituciones castellanas. Con 
respecto a la protección jurídica de los gobernados frente a los gobernantes, esa compleja y espe- 
cífica realidad indiana hizo que las formas de esa protección fueran mayores que en la península 
ibérica. Debido a la inmensa distancia que separaba los reinos de Indias de la metrópoli, desde 
esta se buscó que los vasallos del rey en Indias pudieran contar con los recursos necesarios para 









